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Передмова 
на моно=рафію А. Я. ГладFна і Ю. В. Ро=Fшиної 
«Семантичні техноло=ії:  принципи та пратии»
Розвито інформаційноо простор приводить до проблеми інформаційно-
о переповнення, інформаційноо шм, і я наслідо, до та званоо «інформа-
ційноо параліч». Орієнтація в счасном інформаційном просторі, саме з цієї
причини, потребє інтенсивноо виористання знання-орієнтованих техноло-
ій, зорема технолоій, що бли започатовані онцепцією Semantic Web, що
бла представлена ще  2000 р. засновниом счасних веб-технолоій Тімом
Бернерсом-Лі, президентом онсорпціма W3C.
За час, що пройшов, можна з смом онстатвати, що широе пратичне
впровадження онцепції Semantic Web ще не настало, існє ряд проблем, що
стримють цей процес, серед яих можна назвати невисо достпність семан-
тичноо онтент, онтолоій і засобів їх розроби,  невисоа масштабованість і
стабільність онтолоій.
Вирішенню цих проблем, а таож оляд счасноо стан сте технолоій,
що охоплюються онцепцією Semantic Web і присвячена монорафія А.Я.
Гладна і Ю.В. Рошиної «Семантичні технолоії: принципи і пратиа».
Насамперед в рамах цієї роботи розлядаються онтолоічні моделі представ-
лення знань, що базються на онцепції Семантичноо Веб, з поляд ерван-
ня знаннями і семантичноо пош, питання створення та вдосоналення
онтолоій та методи їх застосвання в різноманітних інтелетальних системах.
В роботі проведено аналіз технолоій та стандартів представлення та оброби
онтолоій, розлянто напрями застосвання резльтатів проет Semantic Web
для підтрими семантичноо пош. Крім тоо, робота містить опис інтерова-
ної онтолоічної моделі взаємодії між сб'єтами і об'єтами семантичноо
пош, яа формалізє семанти відношень між ними. 
Наведено стандарти представлення знань, що створені в рамах проет
Semantic Web, та виористовються для ервання знаннями в розподіленом веб-
середовищі, детально розлянто таі базові омпоненти Semantic Web, я: RDF,
OWL та SPARQL, мови подання онтолоій та відповідні інстрментальні засоби.
В роботі надано опис сервіс-орієнтованої архітетри і онцепції веб-серві-
сів, розлянті стандарти, пов’язані з виористанням Web-сервісів: SOAP, WSDL
та UDDI; проаналізовано OWL-S – мов семантичноо опис Web-сервісів та їх
зв’язо з методами інтелетальноо аналіз даних. Вели ва приділено он-
цепціям Web Mining і Text Mining – підходів до здобття онтолоічних знань з
ресрсів веб-середовища і тестових масивів, описється ії виористання для
естравання стртр даних і відповідноо онтент. В оремом розділі роз-
лянто основні властивості прорамних аентів, що охоплюються парадимою
Semantic Web, теоретичні засади створення, поведіни, відповідної тасономії та
мльтиаентних систем.
В монорафії підреслено зв’язо проблеми семантичноо пош з інтеле-
талізацією застосовних інформаційних систем, аналізється счасний стан роз-
роби засобів і методів інформаційноо пош, детально розлядається підхід,
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що передбачає явно виражені знання щодо предметної області  виляді мережі,
яа вистпає з одноо бо, я засіб формалізації знань, а з іншоо, я середовище
і одночасно інстрмент для отримання висновів. Тобто  парадима штчноо
інтелет, еспертних систем і баз знань на сьоодні може бти сонцентрована в
онтолоіях, що на мій поляд, є найціннішим досяненням Semantic Web. У свою
чер онтолоії заальнюють таі поняття, я «семантичні арти», що творю-
ються взлами-поняттями і азальними зв’язами. Семантичним артам своо
час бло приділено достатньо ваи, і на цей час, завдяи розвит саме онтоло-
ічноо підход, вони стають основою технолоій Bussiness Intelligence, яій 
монорафії, що розлядається, приділено вели ва.
Таож проаналізовано методи семантичноо інформаційноо пош, що
дозволяють виділяти інформацію для оброби системами тип Data Mining,
доведено доцільність виористання онтолоічних знань  семантичном пош-
. За допомоою семантичних можливостей наближється реалізація саме
семантичноо пош, оли відповідь на пошовий запит враховє не тільи
формальн онстрцію пошовоо запит, але й враховє аспети пертинен-
тності, те «що ориствач мав на вазі».
В роботі таож розлянто прилади застосвання знань, здобтих на основі
моделей та методів Semantic Web з веб-простор, в інтелетальних засобах дис-
танційної освіти. Переваою при впровадженні цих технолоій на пратиці є
отримання зрчної інтерованої системи для спільноо опрацювання знань, яа
влючає в себе фнції існючих в даний час платформ: веб-ресрсів, соціальних
мереж, wiki-систем, формів, блоів. Семантичні технолоії, що розлядаються в
роботі, забезпечють зв'язо даних, зміст і процесів між різними бізнес-проце-
сами та інформаційними стртрами, додають новий рівень представлення
знань на семантичних порталах, яі знаходять і відображають набаато більш
аналітичні, відповідні темі і онтест зв’язи, ніж ті, що достпні за допомоою
традиційних інформаційних порталів.
Монорафія «Семантичні технолоії:  принципи і пратиа» поряд з оля-
дом счасноо стан сте технолоій Semantic Web і счасних засобів розроби
онтолоій містить ориінальні математичні моделі і методи, що є заальненням
авторсьих теоретичних та приладних досліджень, яі пройшли апробацію на
баатьох вітчизняних та зарбіжних онференціях і пбліаціях, а таож знайшли
застосвання в наово-дослідних проетах, представляє наовий і пратичний
інтерес для фахівців в області ервання знаннями, розробниів та ориствачів
інтелетальних інформаційно-пошових систем, виладачів, маістрантів і
аспірантів з відповідних спеціальностей.
ЗавідFючий відділом ІПРІ НАН Ураїни,
дотор технічних наF,
професор НТУУ 
«Київсьий політехнічний інститFт»
Д.В.Ланде
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ВСТУП
Счасний розвито інтелетальних мереж та систем і їх майбтніх
архітетр та застосвань є елементом заальноо процес розвит сс-
пільства, впровадження новітніх технолоій. Однією з основних тенден-
цій розвит інтелетальних систем (ІС) сьоодні, я поазє аналіз сві-
тових і вітчизняних досліджень, є виористання знань про предметн
область (ПрО), що в свою чер обмовлює дії, спрямовані на придбання і
наопичення знань, вирішення проблем сприйняття, розпізнавання,
лоічноо виведення нових знань для підтрими прийняття рішень про
вихід із поточних ситацій і проблем. Виористання знань в ІС дозволяє
значно підвищити яість їх фнціонвання, надійність, створення нових
сервісів, вимои до яих постійно зростають.
Інтелетальні інформаційні технолоії, створені на основі семантич-
ноо підход, відрізняються від традиційних тим, що виористовють
явно виражені ( виляді онтолоії) знання про предметн область, де
онтолоія вистпає я модель і засіб формалізації знань. Інтелетальні
системи, яі працюють  відритом розподіленом інформаційном про-
сторі, потребють постійноо підачвання й оновлення знань, що надхо-
дять із зовнішньоо середовища.
Онтолоії є інтероперабельним представленням знань та повторноо
виористання знань, для яих сьоодні створюються заальновизнані
стандарти та мови представлення.  Перспетивним підходом до вирішен-
ня цих проблем є онтолоічний аналіз: онтолоії базються на ґрнтовно-
м теоретичном базисі десриптивних лоі, для яих вже створено
заальноприйняті стандарти опис, мови та прорамні засоби.
Проблема підвищення ефетивності пош в Web з метою задоволен-
ня інформаційних потреб ориствачів є сьоодні однією з лючових при
розробці та виористанні найрізноманітніших інтелетальних інформацій-
них систем, що фнціонють  відритом середовищі, де достп до різних
інформаційних ресрсів (ІР) забезпечється через Web, а для представлення
інформації можть виористовватися найрізноманітніші моделі формалі-
зації, способи і формати збереження, мови достп і методи оброби.
При цьом резльтатом пош все частіше стають не просто дані, а
знання про потрібні ориствачам інформаційні об’єти (ІО), приміром,
специфічні для Web ІО, я Web-сервіси чи прорамні аенти.
Проблема здобття знань із Web є сладовою частиною найрізноманіт-
ніших ІС і заалом пов'язана з інтелетальним аналізом даних та розпізна-
ванням властивостей інформаційних об'єтів, що мають відношення до
розв’язваної ориствачем задачі. Інформаційний об’єт може мати
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досить сладн й певним чином формалізован стртр. Приміром, оре-
мим випадом таоо пош є знаходження семантичних Web-сервісів, що
потрібні для вирішення проблеми ориствача, або пош прорамноо
аента, що реалізє відповідні фнції.
Вели атальність набвають питання застосвання методів Data
Mining для поповнення онтолоій з ресрсів Web, яі мають власн специ-
фі: величезний обся та швиде йоо зростання, що потребє висоош-
видісної оброби і отримання резльтатів, динамічність та протирічність
наявної інформації, значна етероенність різних типів стртрованих і
напівстртрованих даних.
Інтерес до дослідження та розвит семантичних технолоій в Ураїні
підтверджється наявністю щорічних міжнародних онференцій, що прово-
дяться в Ураїні (приміром, «Інтелетальний аналіз інформації» (НТУУ-
КПІ), KDS «Знание – Диало – Решение», УрПро (Інститт прорамних
систем НАНУ), а таож: ЗОНТ «Знание и онтолоии», Новосибірсь, Росія;
OSTIS «Отрытые семантичесие технолоии проетирования интеллет-
альных систем», Мінсь, Білорсь, та баато інших.
У рамах цієї роботи розлянто питання створення та вдосонален-
ня онтолоій і методи їх застосвання в різноманітних інтелетальних
системах та Web-застосваннях. 
В 1-м розділі «КерFвання знаннями на основі техноло=ії Semantic
Web» розлянто засоби та методи ервання знаннями в счасних Web-
застосваннях, виористання онтолоічноо аналіз для інтероперабель-
ноо представлення знань  Web, проаналізовано існючі формальні
моделі онтолоій та десриптивні лоіи, що є теоретичним базисом для
онтолоічноо представлення знань, наведена ласифіація счасних
інстрментальних засобів побдови онтолоій та лоічноо виведення на
них, запропоновано методолоічні засади розроби та розвит онтоло-
ій. Наведено технолоії та стандарти представлення знань, що створені в
рамах проет Semantic Web, та виористовються я основа для ер-
вання знаннями в розподіленом середовищі Web, детально розлянто
базові омпоненти Semantic Web: RDF, OWL та SPARQL, мови подання
онтолоій та інстрментальні засоби для їх створення.
У 2-м розділі «Semantіc Web я засіб інтелетFалізації поведіни
про=рамних а=ентів» розлянто основні властивості прорамних аентів,
теоретичні передмови їх вининення, тасономії та архітетри про-
рамних аентів, мльтиаентні системи. Проаналізовано засоби інтеле-
талізації поведіни прорамних аентів на основі методів Semantіc Web.
У 3-м розділі «Семантичний пошF в Web» проаналізовано методи
інформаційноо пош, що дозволяють знаходити в Web  інформацію
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для оброби системами Data Mining; розлянто  счасні інформаційно-
пошові системи, доведено доцільність виористання онтолоічних
знань  семантичном пош. 
4-й розділ «ІнтелетFальні Web-сервіси» присвячений опис сервіс-
орієнтованої архітетри і онцепції Web-сервісів. У ньом розлянті
основні стандарти, пов’язані з виористанням Web-сервісів: SOAP, WSDL
та UDDI; проаналізовано виористання онтолоій для опис семантич-
них Web-сервісів, OWL-S – мов семантичноо опис Web-сервісів та їх
зв’язо із методами інтелетальноо аналіз даних.
У 5-м розділі «Web Mining я засіб здобFття онтоло=ічних знань із
ресFрсів Web» наводиться визначення, етапи та атеорії Web Mіnіng –
засоб для виявлення знань з Web-ресрсів, описється йоо виористан-
ня для здобття Web-стртр та Web-онтент. Семантичний пош роз-
лядається я сладова ервання знаннями в счасном Web-середовищі.
Наводиться аналіз методів і засобів інформаційноо пош в Semantic
Web. Семантичний пош розлядається я співставлення онтолоічної
моделі інформаційної потреби ориствача з онтолоічною моделлю ІР.
Для моделювання знань запропоновано виористання тезарсів для
пош природномовних інформаційних ресрсів. Розлянто призна-
чення та методи семантичної розміти природномовних тестів.
6-й розділ «ІнтелетFальний аналіз природномовно=о тестF на основі
засобів Semantic Web» присвячений розляд застоснів технолоій Text
Mining та областей їх виористання для поповнення онтолоії. Розляда-
ються системи автоматичноо рефервання, технолоія аналіз та стр-
трвання природномовноо тест.
У 7-м розділі «Платформа Business Intelligence на основі техноло=ії
Semantic Web» проаналізовано технолоію Business Intelligence та розля-
нто її зв’язи з методами Semantic Web. Наводиться ласифіація про-
дтів Busіness Іntellіgence та аналіз тенденцій розвит Business
Intelligence, а таож виористання технолоій Semantic Web в системах ВІ.
8-й розділ «Відриті  джерела Web я інформаційні ресFрси техноло=ії
Semantic Web» присвячений технолоіям олетивноо збор та аналіз
інформації на основі технолоії Open Source Intelligence. Розлянто вио-
ристання технолоії Wiki. Проаналізовано, я семантичні Wiki можть
стати основою для динамічноо поповнення онтолоій предметних облас-
тей знаннями, що містяться в ресрсах Web.
У 9-м розділі «Е-навчання я приладна сфера застосFвання
Semantic Web» розлянто прилади застосвання знань, здобтих на
основі моделей та методів Semantic Web із Web-простор, в інтелеталь-
них засобах дистанційної освіти.
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У додатах міститься аналіз та настанови щодо прорамно-інстр-
ментальних засобів, яі виористовються для роботи з інтелетальними
системами.
У Додат А «ФормFвання ло=ічно=о виведення на основі онтоло=ій за
допомо=ою різонерів» представлена ласифіація блоів лоічноо
виснов (фреймворів різонерів), яі виористовються для видобван-
ня знань з онтолоії.
Додато Б «Фреймвор Ontorion для побFдови онтоло=ій на основі
природомовних тестів» представляє собою настанов для роботи з про-
рамно-інстрментальним середовищем Ontorion, яе дозволяє створю-
вати тезарси та онтолоії на основі природомовноо тест. Середовище
Ontorion досить ефетивне для створення несладних тезарсів, тасо-
номій та онтолоій для ориствачів, яі не є фахівцями  сфері Semantic
Web та дозволяє ефетивно виористоввати ці моделі знань при роботі з
семантичними ІС.
Ця робота є заальненням теоретичних та приладних досліджень
авторів, яі пройшли апробацію на баатьох вітчизняних та зарбіжних
онференціях і пбліаціях, а таож знайшли досить широе виористан-
ня в застосовних наово-дослідних проетах.
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РОЗДІЛ 1. КЕРУВАННЯ ЗНАННЯМИ НА ОСНОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ SEMANTIC WEB
КерFвання знаннями в сFчасних Web-застосFваннях
Останнім часом  світовій пратиці оловні напрями розвит інфор-
маційних технолоій (ІТ) пов'язані зі створенням інформаційних систем,
яі виористовють знання  відповідних предметних областях (ПрО). 
Для вирішення цих завдань по створенню інтелетальних,  динаміч-
них та адаптивних систем дослідниами ведться роботи з впровадження
семантичних, орієнтованих на знання алоритмів, моделей, методів і тех-
нолоій, яі дозволяють значно підвищити ефетивність існючих інфор-
маційних систем. Ці інтелетальні інформаційні системи (ІІС) застосо-
вють методи, запозичені зі штчноо інтелет (ШІ), яі забезпечють
ефетивн оброб, аналіз та енерацію нових знань. Крім тоо, значна
частина счасних ІС орієнтована на розподілен оброб інформації та
фнціювання  відритом інформаційном просторі Web, причом час-
та таих систем, яі  заальній ільості створюють ІІС, постійно зрос-
тає [193, 242].
На базі онцепції Semantіc Web і виористання формалізованих (пев-
ним способом) знань забезпечється інтелеталізація ІІС та застосвань
 різних сферах людсьої діяльності, наприлад, інтелеталізація  мереж-
них систем ервання, створення приладних інтелетальних інформа-
ційних систем і застосвань для медицини і е-бізнес, підвищення яості
сервісів  мережі, оперативноо вирішення завдання інформаційноо
захист тощо. 
Робота зі знаннями – це достатньо сладний баатоетапний процес,
яий має власний життєвий цил. Я і бдь-яий процес, і тим більше
сладний, він потребє свідомленоо ервання для забезпечення певної
послідовності, поодженості, інтероперабельності, ефетивності.
Через сладність отримання знань важливим стає питання забезпечен-
ня їх інтероперабельності та повторноо виористання. Перспетивним
підходом до вирішення цих проблем є онтолоічний аналіз: онтолоії баз-
ються на ґрнтовном теоретичном базисі десриптивних лоі, для яих
вже створено заальноприйняті стандарти опис, мови та прорамні засоби.
Кервання знаннями – це спність процесів, що пов’язані з ефе-
тивним створенням, збереженням, поширенням і виористанням знань
для вионання цілей [188, 237].
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РОЗДІЛ 2. SEMANTIC WEB ЯК ЗАСІБ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПОВЕДІНКИ 
ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ
Про=рамні а=енти – сFчасна паради=ма про=рамFвання
Прорамні аенти (ПА) – нова парадима прорамвання, яа дозво-
ляє перейти на новий, більш інтелетальний рівень взаємодії орист-
вача з прорамним і апаратним забезпеченням. Вона сприяє підвищен-
ню ефетивності праці та дозволяє ориствачам дорчити ІС
вионання досить сладних завдань. Значна частина з них є інтелет-
альними (ІПА – інтелетальні прорамні аенти) і здатні здобвати,
наопичвати та виористоввати знання, в том числі і онтолоічні
[266]. Саме виористання знань є визначальною ознаою інтелеталь-
них застосвань [257].
Через те що значна ільість інтелетальних ПА фнціонють і
взаємодіють один із одним саме в інформаційном просторі Web, вони
потребють засобів для отримання знань із тих даних, що містяться в
Web. Таі дані мають надзвичайно велиий обся, їм притаманні етер-
енність, динамічність та слаба стртрованість. Саме том виниає
потреба  засобах Data Mining для здобття з цих даних цінної інфор-
мації.
Для тоо щоб зрозміти, яа саме інформація та в яій формі бде
орисною для ПА, потрібно більш детально проаналізвати теоретичні
засади ПА та методи, яі в них виористовються для досянення раціо-
нальної і інтелетальної поведіни.
Завдання, яі постають перед прорамними аентами, досить часто є
занадто сладними, щоб вирішвати їх за допомоою одноо аента, і це
спонало до створення нової онцепції – мльтиаентних систем (МАС)
[130]. Саме для таих систем онтолоії стають не тільи джерелом знань,
але й основою для інтерації та спішної спільної роботи.
Я відомо, проблематиа ПА й MAC має досить дов історію й фор-
мється на основі резльтатів, отриманих  рамах таих напрямів, я
«розподілений штчний інтелет» (DAІ – Dіstrіbuted Artіfіcіal Іntellіgence),
«паралельний штчний інтелет» (PAІ – Parallel Artіfіcіal Іntellіgence),
«розподілені системи підтрими прийняття рішень» (DPS – Dіstrіbuted
Problem Solver) [270].
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РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК У WEB
Для тоо щоб ефетивно виористоввати методи Semantic Web для
здобття знань із інформаційних ресрсів Web, потрібно спочат побд-
вати масив інформації, в яом в неявном виляді знаходяться потрібні
знання. Через велиий обся та динамічність Web робити це врчн зазви-
чай недоцільно.
Том виниає потреба в автоматизованих засобах інформаційноо
пош – інформаційно-пошових системах. Я і для інших сфер ІТ,
для счасних засобів інформаційноо пош харатерно полиблення їх
інтелетальності і виористання знань про предметн область пош.
Семантичні пошові системи дозволяють аналізвати не оремі ІР, а їх
стртровані фраменти, релевантні поставленій задачі, заальнювати
власний досвід роботи та враховвати персональні переваи оремих
ориствачів.
Розлянемо детальніше, я саме здійснюється семантичний пош і
що є йоо резльтатами.
Інформаційно-пошFові системи
Однією з найпоширеніших задач в області ІТ є пош інформації (в
Web, лоальній мережі, на оремом омп'ютері), що подана в різних
форматах (тест, рафіа, адіоінформація, мльтимедіа тощо) [301].
Вихідним пнтом процес пош інформації є інформаційна потреба,
що виниає в ориствача я наслідо відстності наявної інформації для
вирішення нової проблеми [260]. Щоб знайти необхідн інформацію,
ориствач звертається до інформаційно-пошової системи (ІПС). При
звертанні до ІПС він повинен сформлювати інформаційн потреб 
виді запит [285, 271].
Счасні інформаційно-пошові системи забезпечють достп
ориствачів я до природномовних, та і до мльтимедійних ресрсів.
Крім тоо, вони здійснюють пош серед різних типів стртрованої
інформації,  репозиторіях інформаційних об’єтів та  базах знань.
Значне місце в технолоіях інформаційноо пош займає оброб-
а природної мови, тобто омп'ютерне рішення задач, пов'язаних із
розмінням, аналізом, вионанням різних операцій над тестами при-
родною мовою, а таож з їх енерацією. Цей лас задач відносять до
області штчноо інтелет. У счасних технолоіях тестовоо пош
виористовється не тільи апарат лінвістии для аналіз тестів, але і
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РОЗДІЛ 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ WEB-СЕРВІСИ
Для счасних Web-застосвань харатерно виористання сервіс-орі-
єнтованоо прорамвання, яе дозволяє спростити та пришвидшити
розроб нових прорамних продтів. Щоб ефетивно впроваджвати
методи Data Mining в Web-застосвання, доцільно виористоввати для їх
представлення інтелетальні Web-сервіси.
Таим чином, можна оворити про представлення інтелетальні
Web-сервіси я про технолоічн основ виористання Data Mining в Web.
Том виниає потреба в детальнішом розляді методів подання та пош-
 таих сервісів.
Сервіс-орієнтована архітетFра
Сервіс-орієнтована архітетра (COA) – це онцепція проетвання,
розроби й ервання фнціональних модлів (сервісів), ожний з яих
достпний через мереж і здатний вионвати певні дії [80].
COA створює омніаційне середовище для модлів, що реалізов-
ють приладн бізнес-лоі. Інформація про модлі пбліється в таій
формі, що їх виористання не вимаає знань про виористані в них
рішення і технолоії. Розробни не потрібно знати, я працює прорама,
необхідно лише розміти, яі вхідні і вихідні дані потрібні, і я вилиа-
ються ці прорами для вионання.
Сервіс-орієнтовані обчислення – це обчислювальна парадима, яа
виористовє сервіси я фндаментальні елементи для розроби застос-
вань. Вони базються на COA і забезпечють вионання операцій ер-
вання сервісами. Розроба таих систем – це процес пош, досліджен-
ня та омпозиції сервісів, що задовольняють вимоам ориствача.
Можливість омпозиції сервісів часто розлядають я одн з основ-
них перева їх виористання. Вона поляає  знаходженні набор елемен-
тарних сервісів, необхідних для реалізації фнцій, що виористовються
в запиті ориствача, і визначенні поряд їх вионання.
SOA – це архітетрний шаблон прорамноо забезпечення, модльний
підхід до розроби прорамноо забезпечення, заснований на виористанні
розподілених, слабо пов'язаних замінних омпонентів, оснащених стандар-
тизованими інтерфейсами для взаємодії за стандартизованими протоолами.
Технолоія SOA для ервання бізнес-процесами є велиим роом
вперед з точи зор підвищення ефетивності розроби систем; за значиміс-
тю її можна порівняти зі створенням в інці 50-х роів омпіляторів мови
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РОЗДІЛ 5. WEB MINING ЯК ЗАСІБ ЗДОБУТТЯ 
ОНТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ІЗ РЕСУРСІВ WEB
Необхідність автоматичноо аналіз інформації з Web вилиана
висоою достпністю величезної ільості наопиченої там інформації,
яа постійно поповнюється, а таож зростаючою поплярністю Web-сер-
вісів серед сіх атеорій ориствачів. Розвито Web в лобальн інфор-
маційн інфрастртр дозволило ориствачам бти не тільи спожива-
чами інформації, але її творцями й розповсюджвачами. У зв'яз з цим
для ефетивноо розв'язання задач пош, стртрвання й аналіз в
основном хаотично оранізованій інформації в мережі призначений
новий напрямо  методолоії аналіз даних – Web Mіnіng.
Semantic Web я засіб здобFття знань F Web
Ршійною силою счасноо інформаційноо сспільства є знання –
інтелетальні інформаційні ресрси. Їх розвито забезпечє присорений
ріст наовоо потенціал й досоналювання виробництва за допомоою
оперативноо одержання і тиражвання ефетивних рішень. Це вилиає
потреб в засобах здобття, наопичення, пош та аналіз знань [97, 134].
Значна частина знань, що набта людством в процесі розвит, зараз
достпна за допомоою відритоо інформаційноо простор Web [89,
147]. Виористання ресрсів Web потребє врахвання їх динамічної, ете-
роенної природи, а безперервне збільшення обсяів інформації в мережі
призводить до необхідності створення автоматизованих засобів інтелет-
альноо аналіз даних для поповнення та вдосоналення онтолоій знан-
нями, здобтими з ІР Web [104].
Інтелетальний аналіз даних – процес виявлення придатних до
виористання відомостей  велиих наборах даних.
В інтелетальном аналізі даних застосовється математичний аналіз
для виявлення заономірностей і тенденцій, що існють  даних. Звичайно
таі заономірності не можна виявити при традиційном переляді даних
через те, що зв'язи занадто сладні, та через надмірний обся даних.
Data Mining я процес здобття знань із даних
Термін Data Mining харатеризє не стільи онретн інформаційн
технолоію, сільи процес пош заономірностей (ореляцій, тенден-
цій, взаємозв'язів) за допомоою математичних і статистичних алорит-
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РОЗДІЛ 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ
SEMANTIC WEB
На сьоодні в особистих ПК, лоальних і лобальних мережах нао-
пичено величезн ільість інформації, і її обся стрімо збільшється.
Пош  іантсьих масивах тестових даних і аналіз об'ємних тестів є
малоефетивними, том виниає потреба в технолоіях, яі спроможні
обробляти нестртровані або слабостртровані тести.
Зазвичай для ведення доментації більшість оранізацій орист-
ються природною мовою. За даними аналітиів, понад 80% інформації,
яа зберіається в доментах, представлена в тестовій формі.
Необхідність  виористанні величезних обсяів орпоративної інформа-
ції, що існє в нестртрованій формі, відома вже давно – ще з 80-х роів
минлоо століття. Але спеціальні технолоії, що дозволяють працювати саме
з тестами, а не з ільісними даними, з'явилися тільи наприінці 90-х роів.
Технолоія Text Mining являє собою одн з різновидів методів Data
Mining і має на вазі процеси добвання знань і висоояісної інформації з
тестових масивів. Це, звичайно, відбвається за допомоою виявлення
шаблонів і тенденцій, а таож за допомоою засобів статистичноо вивчен-
ня шаблонів [11, 18, 187, 194].
Таа технолоія либинноо аналіз тестів здатна «просівати» велиі
обсяи нестртрованої інформації і виявляти з них тільи найзначимі-
ше, щоб людині не приходилося самом витрачати час на здобття цінних
знань «врчн».
Визначення Text Mining
Text Mining – технолоія з автоматичноо здобття знань із велиих
обсяів тестовоо матеріал, що заснована на поєднанні лінвістичних,
семантичних, статистичних методи та машинноо навчання [197].
Text Mining – це алоритмічне виявлення і виявлення в сирих даних
досі невідомих ореляцій і зв'язів, раніше невідомих пратично орис-
них знань, яі можна інтерпретвати і виористоввати для прийняття
рішень  різних сферах діяльності людини. Резльтати Text Mining можть
бти виористані для математичноо пронозвання, аналіз соціальної
обстанови й аналіз ринів.
Подібні технолоії незамінні для витя знань і відірають немало-
важн роль  всій системі ервання знаннями.
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РОЗДІЛ 7. ПЛАТФОРМА BUSINESS INTELLIGENCE
НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ SEMANTIC WEB
Техноло=ія Business Intelligence
Сьоодні створення і впровадження технолоій Business Intelligence
(ВІ) сформвалося в самостіний динамічно розвинений напрямо індс-
трії інформаційних технолоій (ІТ) [172]. Термін «Business Intelligence»
виористовється порівняно давно, хоча зодом трохи змінювався зміст,
владений  це поняття. Сам термін «Business Intelligence» аж нія не
новий зстрічається в пбліаціях  IBM JOURNAL вже в 1958 році, де під
ним розміють автоматичн оброб й анотвання доментів із метою
ефетивноо пош необхідної ориствач інформації, що розподілено
зберіається на різних типах носіїв.
Аналітии Gartner почали виористоввати термін «Business
Intelligence» наприінці 1980-х роів, позначаючи ним орієнтований на
ориствача процес, що забезпечє достп і дослідження інформації, її
аналіз, формвання інтїтивноо розміння, що ведть до поліпшеноо і
неформальноо прийняття рішень . У 1996 році з'явилося точнення: BI –
це інстрменти для аналіз даних, побдови звітів і запитів, що можть
допомоти бізнес-ориствачам перебороти масив даних для тоо, щоб
синтезвати з них значим інформацію.
Ціль Business Intelligence – перетворення даних  знання, а знання –
 бізнес-дії для отримання певної ористі [100].
В основі технолоії BI лежить оранізація достп інцевих орис-
твачів і аналіз стртрованих ільісних даних та інформації про біз-
нес. Business Intelligence породжє ітераційний процес бізнес-орист-
вача, що влючає в себе достп до даних і їх аналіз, і тим самим прояв
інтїції, формвання висновів, знаходження взаємозв’язів, щоб
ефетивно змінювати підприємство в позитивн сторон. Business
Intelligence має широий спетр ориствачів, влючаючи ерівниів і
аналітиів.
Business Intelligence є процесом збор баатоаспетної інформації про
досліджваний предмет. Розроблено прорамні застосни, що забезпеч-
ють ориствачів можливістю проводити таий процес для відповіді на
питання бізнес і для виявлення значимих тенденцій чи правил  дослід-
жваній інформації. ВІ – це процес аналіз інформації, вироблення інтї-
тивноо розміння для більш ефетивноо і неформальноо прийняття
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РОЗДІЛ 8. ВІДКРИТІ ДЖЕРЕЛА WEB ЯК 
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Розлянемо технолоії олетивноо збор та аналіз інформації на
основі технолоії Open Source Intelligence [12]. Сьоодні ці інформаційні
ресрси – соціальні мережі, Wiki-ресрси, блои тощо, яі створюють та
поповнюють мільйони ориствачів Web, стають все більш значщим
джерелом знань [111]. Інформація в таих джерелах має певн стртро-
ваність, але вона досить часто бває протирічною та неповною. Том
засоби Semantic Web для оброби таих відомостей повинні враховвати
я знання щодо їх стртри, та і їх особливості.
Open Source Intelligence є сладовою частиною Open Source [110], що
стосється лише створення та виористання інформаційних ресрсів.
Останнім часом се більш поплярною стає ідея поширення вільноо
та відритоо прорамноо забезпечення, тобто прорам, що розповсюд-
жються разом із вихідним одом. Це означає, що бдь-яий прораміст
може оревати та прорам відповідно до власних потреб і навіть роз-
повсюджвати виправлений варіант. Таий підхід дозволяє через Web
працювати над однією прорамою сотням, що, звичайно, приносить свої
плоди. На почат Open Source мали відношення тільи до розроби про-
рамноо забезпечення, але зі зростанням ільості та валіфіації орис-
твачів мережі Інтернет цей підхід поширився і на інші алзі. Однією з
таих алзей є олетивний збір та аналіз інформації, що в пратичном
застосванні отримав назв «Інтелет Відритих Джерел» (Open Source
Intelligence – OS-INT).
Рх «Відритих Джерел» (Open Source) є новим проявом олетивної
праці, ніально пристосований до мережі Інтернет та розроби висоо-
яісних інформаційних продтів [177].
Головні засади рFхF «Відриті Джерела»
В 70-х роах минлоо століття прорамне забезпечення спільно вио-
ристоввалося розробниами, але зодом омпанії-розробнии почали
обмежвати йоо вільне розповсюдження,  зв’яз з дотриманням ліцензій-
них од. Це вилиало неативн реацію  баатьох прорамістів та орис-
твачів. У 1983 році. Столман ввів терміни «вільне прорамне забезпечення»
та «copyleft» і почав працювати над проетом GNU, спрямованим на те, щоб
дати ориствачам незалежність і стримати приватизацію інформації.
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РОЗДІЛ 9. Е-НАВЧАННЯ ЯК ПРИКЛАДНА СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ SEMANTIC WEB
Виористання онтоло=ій для онтролю навичо 
стFдентів F мFльтиа=ентних системах e-навчання
Комп'ютерні технолоії значно змінюють прати освіти. Підтрима
індивідальноо і дистанційноо навчання на основі Web та інтелеталь-
ноо аналіз інформації мають значний потенціал для революційних дос-
оналень в освітній діяльності [273].
Концепція е-навчання принципово відрізняється від традиційної
системи навчання. Е-learning –  це навчання, яе базється на виорис-
танні обчислювальної техніи та відповідноо ПЗ. Навчальний процес
стає більш індивідалізованим, слхачі одержють інформацію з тією
швидістю, що забезпечє ефетивне засвоєння матеріал. Середовище е-
навчання харатеризється відстністю безпосередніх онтатів між ст-
дентами та виладачем, але в той же час вони мають можливість спілва-
тися за допомоою засобів телеомніацій [54].
Через те що процес навчання безпосередньо пов’язаний з обміном
знаннями між виладачем та стдентом, потрібно виористоввати фор-
малізоване інтероперабельне подання знань. При цьом під знаннями
розміють спність відомостей, фатів, понять, подань про що-небдь,
яі наопичені  резльтаті навчання, досвід,  процесі діяльності, та різ-
них видів залежностей між ними.
Саме для цьоо доцільно виористоввати онтолоії, що містять
семантичн інформацію про предметн область навчання [57,59].
Онтолоічні системи слжать нчою платформою для правління знан-
нями. Це дозволяє забезпечити повторне виористання атомарних оди-
ниць навчання і фісвати їхню харатеристи в заальноприйнятих,
формалізованих описах метаданих, що дає можливість автоматизовано
анотвати рси відповідно до заальноприйнятих стандартів (що має
полешити стдентам відбір необхідних рсів).
Одне з лючових питань процес розроби рс – ідентифівати
абстратний інформаційний домен,  межах яоо бде існвати цей рс
[54]. Онтолоія ПрО відірає центральн роль я ресрс, що стртрє
онтент навчання. Виладач необхідно описати основні терміни, з яих
онстрюється рс, і визначити відносини між ними.
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ВИСНОВКИ
В цій роботі проаналізовано счасні напрями виористання
Semantic Web для дослідження інформаційних ресрсів Web, розлянто
счасні засоби представлення знань  розподіленом середовищі та мето-
ди й інстрмент їх оброби.
В роботі розлянто технолоії оброби знань, яі розроблені в рам-
ах проет Semantic Web – онтолоії, прорамні аенти та Web-сервіси, їх
теоретичні засади, стандарти та прорамні засоби, а таож їх застосвання
в різних сферах ІТ.
Запропоновано модель семантичноо пош в Web на основі онтоло-
ій, яі мають забезпечити формвання наборів даних для оброби засоба-
ми Semantic Web, що релевантні поставленій ориствачем проблемі.
Значна ваа приділяється онтолоічном аналіз. Запропоновані
методи здобття знань із інформаційних ресрсів Web для поповнення
онтолоій предметних областей, доведена доцільність виористання
таих онтолоій в різноманітних інтелетальних Web-застосваннях.
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ALC Attributive Language with Complements
CBR Case Based Reasoning,
DAML DARPA Agent Markup Language
DBMS Database Management System,
DL Description Logics
DM Data Mining
FOL First Order Logic
IRI Internationalized Resource Identifier
KDD knowledge discovery in databases
KM Knowledge Management
OLAP On-Line Analytical Processing
OS-INT Open Source Intelligence
OWL Web Ontology Language
OWL-S Web Ontology Language for Services
RDF Resource Definition Framework
SOAP Simple Object Access Protocol
UDDI Universal Description, Discovery and Integration
URN Uniform Resource Name
XML eXtensible Markup Language
БД база даних
БЗ база знань
ІАД інтелетальний аналіз даних
ІІС інтелетальна інформаційна система
ІПС інформаційно-пошова система
ІР інформаційний ресрс
ІС інформаційна система
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МЗ менеджмент знань
МПЗ модель представлення знань
ПА прорамний аент
ПЗ прорамне забезпечення
ПрО предметна область
СБЗ система, що базється на знаннях
СКБД система ервання базою даних
СКЗ система ервання знаннями
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